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The “Digital Earth” attracted national attation since it was be proposed.Then, 
“Digital State”,”Digital City”,”Digital Community” were proposed,and be setted 
up.”Digital City” is a key of our contry’s high-tech and economic development. It is 
inherent requirement to accelerate urban modernazion. “Diagital City”construction is 
the essence of geospatial information to establish the city as the core information 
services and share system.When the “Diagital City” was built,it will chang the 
traditional way of production and operation and the way of people’s lives.And the city’s 
economic and social benefits for national information were improved too. 
In this paper, the “Digital Wenzhou” key technologies and method are 
discussed.And Take a research to achieve “Digital City” geospatial resource share 
method.Based on the demand research,the problem of  “Digital WenZhou” system 
was ansysed. About “Digital Wenzhou”, We take researches about the shared services 
platform,basic spatial database,metadata,service and application management.Then 
design four layers(Support Layer, Data Storage Layer, Service Interface Layer, 
Application Layer) base on it.As the basic for development of a data management 
subsystem,online calling module,zero assembly module,the standard service 
module,operation and mainternance management module,and ultimately the “Digital 
City” sharing platform. 
Based on the structure, the construction of multi-scale, multi-resolution, 
multi-species geospatial data framword to unify the spatial location and basic 
geographic information public platform for Wenzhou geographic information 
resources provide the basic for development and utilization of platforms and 
technologies protection,and by sharing resources,exchange mechanisms and relevant 
normative standards system implementation. 
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1999 年 12 月，欧盟国家提出了“电子欧洲”的概念，同时发布了建设欧洲













2003 年 7 月，国家科技部就启动了全国科学数据共享工程，接着在 2005 年
4 月，中国科学院又主持了中国地球系统科学数据共享试点工程。 
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